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ABSTRAK 

Kebutuhan akan informasi semakin mendesak sejaJan dengan 
perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Media massa menjawab 
pennintaan akan kebutuhan suatu saluran yang relatif cepat menjangkau khaJayak 
yang luas heterogen dan anonim. 
Surat kabar sebagai salah satu media massa cetak memuat kurang lebih 9()G1o 
berita. Mahasiswa sebagai salah satu khalayak pembaca surat kabar membutuhkan 
informasi untuk mengembangkan daya pikir kritis dan ilmiahnya. 
Penggunaan surat kabar terutama bergantung pada jumlah uang, dana dan 
tingkat pendidikan. Peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara 
bekerja tidaknya mahasiswa dengan tingkat penggunaan surat kabar. Bekerja 
tidaknya mahasiswa mempengaruhi ketersediaan dana dan waktu luang untuk 
menggunakan surat kabar. 
Penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Berdasarkan tataran 
analisisnya, jenis penelitian ini adalah peneitian eksplanatory. Populasi penelitian 
ini adaIah seluruh mabasiswa yang bekerja dan tidak bekerja yang masih terdaftar 
sebagai mahasiswa Universitas Airlangga pada saat penelitian ini dilakukan. Karena 
tidak ada kerangka sampling. Maka sampel diambil secara accidental sebanyak 100 
orang mahasiswa yang dibagi dalam dua kelompok yakni mahasiswa yang bekerja 
dan mahasiswa yang tidak bekerja di luar jam Iruliab. Pengumpulan data dilakukan 
dengan survei dengan menggunakan kuesioner berisi pertanyaan tertutup dan 
terbuka. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk label frekuensi. diinterpretasi. 
dianalisis. Selain itu ditambahkan pengamatan langsung di lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara tingkat penggunaan surat 
kabar diukur dari j umlah waktu untuk membaca surat kabar dengan bekerja 
tidaknya mahasiswa dengan tingkat signifikansi 13,76. Selain itu juga ditemukan 
bahwa tidak ada hubungan antara tingkat penggunaan surat kabar diukur dari 
cara menggunakan sural k:abar dengan bekerja tidaknya mahasiswa dengan tingkat 
signifikansi 3,84. 
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